
































































第 49回生活科学会大会講演（2015年 6月 24日）
同志社のはじまりと京都
──140年前の同志社と「八重の桜」のその後を考える──
小 枝 弘 和
────────────
同志社大学同志社社史資料センター社史資料調査員







































































































































































段階では，1872年 11月 2日，1873年 3月 17日，同年























































































す。代表的な 2通を紹介します。1つ目は 1880年 2月
25日付の手紙です。長さは 2メートル 52センチありま
す。内容は出先の備中松山藩での 15日間の出来事をつ
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